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5) ミノサイクリンを/n wVoの系で投与した場合も神経幹細胞の有意な増殖効果が観察さ 
れた。
< 考察〉
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学位論文審査の結果の要旨







3 . ニューロスフェアの二次培養実験より、 ミノサイクリンが幹細胞の自己複製を亢 
進していることが示された。
4 . 培養へのミノサイクリンを添加によりニューロン分化が低下し、オリゴデンドロ 
サイトの分化が亢進した。
5 . ミノサイクリンの投与は神経幹細胞増殖に関与する既知のシグナル経路には影響 
を与えていないことが示唆された。
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